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BIBLIOGRAFIJA NOB-a IZ POPISA SPOMENIKA OTOKA 
HVARA I IZ HVARSKIH ZBORNIKA 
Hvarski zbornik broj 1, Split, 1973. g. 
1. Andro Gabelić: »Pučki ustanak Matije Ivanić (1510---1514)«, str. 13. 
2. Sibe Kvesić: »Hvar 1941.«, str. 27. 
3. Dr. Mario Rudan: »Prilog osvjetljavanju učešća Plama u NOR-u«, 
str. 51. 
4. Nikola Anić: »Drugi partizanski ratni brod na Jadranu«, str. 57. 
5. Milan Dorotka: »Udio Hvara u razvoju Mornarice NOVI«, str. 67. 
6. Josip Kirigin: »Kasna jesen na Hvaru 1943.«, str. 83. 
7. Stipe Dužević: »Nezavršeni dnevnik«, str. 93. 
Hvarski zbornik broj 2, Split, 1974. g. 
1. Sibe Kvesić: »Kulturni rad - kontinuirani pratilac progresivnih 
i revolucionarnih previranja na otoku Hvaru«, str. 153. 
2. Ante Vojković: »Sjećanje na rad KPJ i SKOJ-a u Starom Gradu«, 
str. 171. 
3. Andrija Pavičić : »Hvar 1941.«, str. 181. 
4. Frano Radovanović: »Bogomolje u 1941. g.«, str. 189. 
5. Ljubo Barbarić: »Crvena zastava na Veloj Glavi«, str. 203. 
6. Nikola Anić: »Oslobođenje Sućurja« , str. 207. 
7. Ratko Franković: »Hvarska flotila«, str. 231. 
8. Prof. Miro Curin: »Hvarski zbjeg«, str. 247. 
Hvarski zbornik broj 3, Split, 1975. g. 
1. Ante Vojković: »Sjećanja na rad KPJ SKOJ-a u Starom Gradu«, 
str. 49. 
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2. Tonko Novak: »Dr Orest žunković - hvarski liječnik i revolu-
cionar«, str. 65. 
3. Vinko Belić i Zorko Miličić: Hvarska dobrovoljačka četa »Matij 
Ivanić«, str. 73. 
4. Andrija Pavičić: »Hvarski partizanski odred u vrijeme njemačke 
okupacije otoka Hvara«, str. 89. 
5. Marin Dulčić: Rad partizanske »tehnike« u Rudini, str. 117. 
6 Mate Kokić: »Pitve u narodnooslobodilačkoj borbi«, str. 101. 
7. Josip Ilić-šaro i Juraj Barišić: »Partizanske veze Vis-Hvar«, 
str. 125. 
8. Luka Dančević : »Motorni čamac iz Jelse kao patrolni čamac Mor-
narice NOVI«, str. 135. 
9. Andro Gabelić: »Povodom 30. godišnjice oslobođenja i pobjede nad 
fašizmom«, str. 9. 
Hvarski zbornik broj 4, Split, 1976. g. 
1. Ante Vojković: »Sjećanje na rad KPJ i SKOJ-a u Starom Gradu«, 
str. 63. 
2. Nikola Anić: »Sućuraj u drugoj polovini 1942. i prvoj polovini 
1943. g.«, str. 75. 
3. Andrija Pavičić: »Vrbanj 3. i 4. siječnja 1943.«, str. 93. 
4. Sibe Kvesić: »NOP na Hvaru nakon paljenja Vrbanja i Dola«, 
str. 103. 
5. Dr Zlatko Rudan: »Dr Krsto Rudan - partizanski liječnik iz Bogo-
molja«, str. 119. 
6. Ante Bonković, Ivo ćurin i šime ćurin : »Gdinj u narodnooslobodi-
lačkoj borbi«, str. 131. 
Odzivi 
Milan Dorotka: Narodnooslobodilačka borba na stranicama »Hvarskog 
zbornika«, str. 153. 
Frido Nežić: »U Bogomolju 1941. g.« 
Mihovil Buratović: Desetina čete »Matij lvanić« dislocirana na istoč­
nom dijelu otoka Hvara, str. 158. 
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Hvarski zbornik broj 5, Split, 1977. g. 
1. Sibe Kvesić : »Osnivanje i uloga narodnooslobodilačkih odbora na 
Hvaru 1942. godine«, str. 19. 
l.. 4.kademik Dr Marin Franičević: »Zapisnik pod petrolejkama« 
(ulomci iz poeme), str. 29. 
3. Kuzma Jelušić: »Osnivanje partizanskih logora i razvoj NOP-a na 
Hvaru 1941-1942. godine«, str. 33. 
4. Petar Jerković: »Razvoj. NOB-a u Selcima kod Bogomolja 1941. 
i u prvoj polovini 1942. g.«, str. 47. 
5. Nikola Anić: »Oslobođenje Bogomolja 1942. g.«, str. 55. 
6. Milan Dorotka: Bataljon »Matij Ivanić« Prve otočke (XII dalma-
tinske) brigade, str. 67. 
7. Dr Kažimir Pribilović: Naoružani brod Mornarice NOVJ NB-9 
»Biokovac«, str. 87. 
8. Frane Jurić: »Drveni razarač NB-9«, str. 97. 
9. Luka Dančević: Motorni jedrenjak »Pravedan« iz Jelse - trans-
portni brod Mornarice NOVJ, str. 111. 
Odzivi 
Frane ćurin: »Gdinj u NOB-i«, str. 123. 
Hvarski zbornik broj 6, SpUt, 1978. g. 
1. Neda Miloš-Lučić Lavčević: »Generacije Neretve i Sutjeske«, str. 89. 
2. Sibe Miličić: »Nad mrtvim sinom«, str. 95. 
3. Ljubo Barbarić i Miljenko Barbarić: »Zastražišće u NOB-i«, str. 97. 
4. Ante Matković, Mate Matković i Marko Pavičić: »Poljica 1941.«, 
str. 111. 
5. Dragomir Bilčić, Jugo Bilčić, Danko Popović i Frano Srhoj: »Parti-
zanska pomorska veza Korčula-Pelješac-Hvar«, str. 127. 
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Odzivi 
Zina ćurin: »Sjećanje na partizansku bolnicu u Velom Pokriveniku« 
(Hvar) 1943. godine, str. 141. 
Ante Vojković: »Andro Kovačević i prva partizanska grupa na Hvaru«, 
str. 142. 
Dopis SUBNOR-a Bogomolje, str. 147. 
Riječ-dvije o polemikama na stranicama »Hvarskog zbornika«, str. 148. 
Na kraju valja uvrstiti u literaturu koja se odnosi na NOB-u 
na Hvaru najnovije djelo Sibe Kvesića : »Hvar u narodnooslobodilačkoj 
borbi«, izd. Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije, Split, 
1981. godine. 
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